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O Doutorando Elton Vinicius Sadao Tada publicou em 2013 pela 
fonte editorial o livro “A cruz do corpo – uma proposta de teologia da 
literatura a partir de Paul Tillich e Clarice Lispector”. No livro o autor 
apresenta parte dos resultados obtidos durante seus dois anos de estudo 
em nível de mestrado, fazendo do texto uma apresentação que tem como 
norte a relação entre teologia e literatura mesclando o pensamento de 
Paul Tillich, representando a parte teológica do texto, e a literatura de 
Clarice Lispector, utilizando a obra “A via crucis do corpo”, podendo 
assim dialogar tanto com os/as iniciados/as no pensamento tillichiano 
como também com os/as amantes de literatura, em especial os/as pes-
quisadores/as de Clarice Lispector. 
 O livro em discussão faz saltar aos olhos o âmbito corporal como 
parte da vida humana, tema fundamental e que é pouco trabalhado nos 
espaços teológicos e religiosos, mas que na literatura clariceana aparece 
sem vergonha alguma. Contudo o texto não tem por objetivo tratar a 
figura do “corpo” somente no âmbito da sexualidade, mas certamente 
a temática do livro apresenta a preocupação de analisar as situações 
existências, que nos revelam perspectivas de aproximação do ser hu-
mano, com o fundamento do ser, que pode ser reconhecido como Deus.
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 Quando teologia e literatura, em especial o pensamento de Tillich 
e Clarice, são postos em diálogo faz-se muito mais do que divagação 
teorética, tenta-se estabelecer uma reflexão em torno das ambiguida-
des da existência humana, entendo as realidades profundas do “ser”, 
que busca ou tem experiências com o incondicionado. O pensamento 
de Paul Tillich é aplicado na obra “A via crucis do corpo” de Clarice 
Lispector analisando as situações de violência, sexualidade, medo, ero-
tismo, prostituição, entre outros elementos que aparecem descarados 
na literatura clariceana, a partir do conceito de coragem de ser e da 
teologia da cultura de Tillich. 
Elton Tada, com uma boa compreensão da amplitude da teologia 
tillichiana e da literatura clariceana nos coloca diante de problemas 
culturais e existências de nossa contemporaneidade e assim nos pre-
senteia com um belo e astuto trabalho sobre a relação entre Teologia 
e Literatura. 
Mais do que nos dar respostas sobre os problemas que rodeiam a 
figura do nosso “ser” creio que o autor mostrou com habilidade teo-
lógica e profunda sensibilidade humana que o âmbito corporal do ser 
humano nos propicia uma nova interpretação da nossa existência e da 
nossa relação com o fundamento do ser.
